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決活的間接実活及其介凋
陳綏寧
























































































































































































































































































































































































































































































































朴培,如: ``他把弥感激得不得了", "他把休喜攻得要命'', "我桐把他祝賀了
一番", "我桐把他抑炉了一過"等等,送吋也不妨把電看成五接寛治O
(ヨ介司"把"后面的体調或体司性詞培,是不是都是五接実譜?
一般釆税, "把"后面的体司或体司性詞譜是宜接寛治,甘受功司的支
配。但也有不受劫司支配的。如:
① -鍋飯把十全人吃得砲砲的。
②他把信封貼上郎票。
③他把身子蹄着。
④ (方先生)剛教了凡仝月的事,迂把太大死了梶O(老合)
⑤送件事把他急得移吟O
私意又上釆看,送里的"把",后面的司法,都不能五接受功伺或形容詞
的支配o官有便功的意又,一般都可改為"辻、叫"。③④句迂可以不用"把'',
税成: "他樽着身子''"(方先生)迂死了太太",但劫司往往是不及物功詞,后
面的寅活路主培是領属的美東。意又践原句也有些不同,特別是④句,不用
"把",l只是表示客現的情況,用了"把'',就将"方先生''対"他太太的死''庇角
的責任表現了出来。※⑪
②句"把"后面的司法是功作的免折,五接受支配的寛治是功司后面的
同語。為了強調送全量接寅譜,迂句塙也可視成"我把郎票貼在信封上",檀
意思服原句不全相同O原句是"辻免所思ム梓"。又如:"他把塙珪満了画片",
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"他把柏屋加了碩'', "他把網子放了水''等等O
因此用"把''表示便功意又的,宅后面的詞譜就不是圭接寛治而是間接
実i吾。
H把非双寅培中的間接寛治和五接寅培区別牙来,有売文随意又?
五接寛治和rBl接寛治的名称一般是対双寛治中的丙4＼寛治釆税的。非
双寅譜中的間接実活躍丑接寅浩一梓都可以重接在功司的后面,而且都可
以通達介司提到功司前面或后面,那ム有没有必要把宅桐区別牙来?我想
瓜実除出友,迂是有必要的o理由是.・
1.宜接寛治可以用介司"把"提到功司之前,強調被免王,而in接寅i吾
則不能用"把"(除表示便功意又的),要用其他的介司,如"拾、距、対、向''等。
可兇宅m是両全不同的寅培。此外服-些外語比較,介司"把''的用法,在英
清和日活里,没有一合可以距宅相比照的司培,因此対-些非枚族入来税,
達也是一介准点。至干rRl接寅譜的介司,艮然没有相対庇的司法,但是息可
以拭到対比的手段,迂梓対決族入学司外培也有好英O我m決族人往往把非
双寛治中的間接実培也看成圭摸実培,因此就造成措漠。如"参加這功会"、
"看兇老朋友",日活寛治的格助詞,是"に"不是"を",可是我Jrl枚族人常常
用"を''。如果我旧知道送凡的"逼功会"、 "老朋友"不能用"把''提前,是間接
寛治,那久我桐就不全用"を"了o前面提到的非双寛治中的間接寛治,襟成
日活一般都不用"を''。当然我桐也不能机械的美推,如"鞘助他''的``他''就不
能用介詞"把''提前,是rRl接寛治;但是在日培里却用"を"0
2.双実培中的間接実培可以在功詞后,也可通達介詞提到功詞之前,
服非双実培中的間接実活性虜是-梓的,只是双寅譜的間接実培主要用介
司"拾、向、仇"等,非双実培中的間接実培所用的介司比較多,除"把"不能
用以外,差不多的介司都可用。既然双実悟中不能用"把"的寛治,可以称カ
rBl接実培,為什ム非双寅譜中不能用"把"的就不能称電力間接実培呪?状況
譜蒔成日培釆看,枚培中双実譜的間接寅培,日活都用格助詞"に、から'';
浅培中非双葉頂的rBl接寅譜,日培除用"に、から"以外,一般運用"と、より"
等,用"を"的不多。
注解:
①本文的宜接寛治,指的是一般人所説的受事実培,其中也包括双寛治中
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的通実培O呂叔湘先生在《中国文法要略≫上称之為"止司''。間接寛治相対
量接寛治而言,其中也包括双葉培中的近実培。宅相当干史有蓋先生在《漕
法新編(修汀本)》上所称的"美渉安穏",呂叔湘先生在《中国文法要略》上
併称的"朴司"。朱徳黙先生在《漕法横又》上淡到介司"拾"吋曽説; "「拾」
的作用是引出与事,「把」的作用是引出受事"(p.180)迂今"与事"是"施
事、受事以外的男一方(p.95)。宅相当干本文中的某些間接実培。由子"受
事"送合名同根容易被汰力是"接受者'',如呂叔湘先生就曽把双寛治中的
近寛治,也就是rHl接寛治,称為"受司"。因此為了銃一木譜,為了方便,更
是為了掲示客現的培言事実,本文就把寅増分力量接実培和間接実培丙
蝣蝣nn完
②現在"寄"后面的"拾"也有省略的,如:"他寄我一冊地困", "我寄他一件
衣服''等。
③見苑暁等著《況培功司概述》p.36
④一般末端,"功伺+袷+間接寛治十五接実培"的句式往往是陳述迂去友
生的事情。
⑤如果介司"拾",表示"代替"的意思,那ム送些句子也没措。
⑥同③p.37
⑦ "我坐屯幸"中,表示工具的"屯李",也不是在任何情況下郡可以変成表
示灸所的o如"我坐屯李去火事姑",不能税"我坐在屯車上去火事貼"0
⑧朱徳黙先生称電力"対称性功司,兇《漕法沸又》p.176
⑨朱徳黙先生称電力``非対称性功司",見《漕法沸又》p.177
⑲如果是列挙着税,送秤税法也是允拝的,如"他吃坂在食堂里,学/1在教
室里,睡覚在宿舎里,息寓不牙学校。"
⑪見老合《幽獣小説》中的《善人》(上海文芸出版社)
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